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SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
Salah satu kunci utama keberhasilan setiap perusahaan adalah tersedianya 
informasi akuntansi yang akurat, andal, tepat waktu, dan terpecaya. Informasi 
semacam ini hanya bias dihasilkan melalui sitem informasi akuntansi yang 
sistematis, komprehensif, dan tentu saja bertumpu pada standar pelaporan yang 
berlaku, buku ini ditulis dalam rangka mengisi kekosongan beruapa relative 
langkanya buku system informasi akuntansi yang praktis namu tidak melupakan 
prinsip-prinsip akuntansi. 
Bahasan system informasi akuntansi tidak hanya terbatas pada 
perancangan dokumen dan pengendalian, namun juga mengulas cara mencatat 
dokumen kedalam lembar kerja Microsoft Excel sedemikian rupa sehingga data-
data yang telah direkam dalam dokumentasi transaksi dapat dikonversi menjadi 
informasi pendukung pengambilan keputusan manajemen. Ilustrasi berupa 
contoh-contoh aplikasi juga disertakan guna memperjelaskan keterkaitan antar 
dokumen dengan pencatatn serta laporan keuangan. 
Dengan demikian, buku berjudul Sistem Informasi Akuntansi : 
perancangan, proses dan penerapan ini cocok bagi mereka yang berminat dan 
berkepentingan dengan seluk-beluk system informasi akuntansi. Target pembaca 
buku ini adalah kalangan akademisi, mahasiswa dan praktisi bisnis. 
 
